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Résumé en
anglais
Loin de reléguer dans le silence ou de méconnaître la question du rapport avec
les Églises d'Orient et tout spécialement avec celle de Constantinople, question
dont on sait que, étroitement mêlée aux stratégies sénatoriales et à la politique
italienne de Théodoric, elle est l'une des causes principales des divergences
cristallisées par le schisme laurentien, le faussaire à l'origine du Documentum a
formulé un discours codé assez efficace. Par le truchement d'une mise en
contexte exotique, réaffirme ainsi le bien-fondé des conceptions géo-ecclésiales
romaines développées par Gélase
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